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ALPHABETICAL LIST OF PRESENTERS
Name
Abstract
Name
Abstract
Number Number
M. James Allen 10 Weilin Liu 55
Dudenka Anaya 36 Angela Llaban 18
Kim Anthony 86 Milton Love 83
Alexa Aranjo 117 Christopher Lowe 85
Keith Bayley 37 Miguel Macias 56
Michael Bell 8 Tracey Magrann 30
Noelle Bidegainberry 38 Christopher Martin 88
M. Hassan Rezaie-Boroon 39 Karen Martin 16
Navdeep Brar 103 Tom Mason 12
LaRie Burgoyne 21 Eric Miller 80
Donald Cadien 14 Victoria Minnich 57
Doreen Carpio 40 Carlos Mireles 89
Chris Chabot 41 Alayna Mitchell 111
Angela Chapman 42 Sumit Mitra 115
Allen Cooper 43 Helen Musharbash 58
Aaron Corbit 44 David Nelsen 59
Alina Corcoran 45 Mary Nishimoto 87
Malkena Crowe 123 Julia Notar 60
Michael Curtis 78 John O’Brien 26
Ann Dalkey 23/46 Mark Page 84
Brian Diep 109 Jeremy Pal 25
Sabrina Drill 5 Mark Parlow 61
The Duong 47 Dawn Petchauer 9
Lyle Enriquez 6 Andryus Planutis 119
Edward Ervin 20 Daniel Pondella 81,82
Christina Fahy 7 Judith Porcasi 92
James Farlin 102 Cameron Pospisil 62
Lanny Fisk 95,96 J. Quintanilla 63
Ali Forghani 48 Nur Raudhah Rahman 64
Gerad Fox 49 Pedro Ramirez 65
Andrew Fredell 35 J. Ananda Ranasinghe 15
Matthew Garchow 99 Mark Roeder 98
Heather Gliniak 50 Melissa Romero 100
Kimbrie Gobbi 76 Lily Sam 29
Marti Golden 4 Sergio Sandoval 66
Dominique Gordon 104 Donna Schroeder 90
Nick Haring 51 Samuel Scoma 67
Craig Heberer 2 Sarine Shahmirian 122
Mark Helvey 1 Elizabeth Shimer 105
Elizabeth Hong 118 Christopher Solek 28
Otis Horning 52 Matthew Sutton 33
Edgar Huerta 91 Ariel Takayanagi 112
Julie Jung Huh 113 Danielle Trathen 101
Anna James 53 Stephen Trbovich 77
Steven James 94 Kent D. Trego 106–108
Erica Jarvis 11 Tracie Treybig 68
Cordale Johnson 31 Christina Truong 69
Julianne Kalman 13 Kristine Tulio 70
Annemarie Kelleghan 114 Amy Tupa 93
Serra Lynn Kelley 34 Rachel Uyehara 27
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Abstract
Name
Abstract
Number Number
Jinwon Kim 24 Jennifer Valdez 71
Christopher Kofron 19 Uriel Vidal 17
Lisa Komoroske 22 Kelly Vuong 72
Jenna Krug 79 Sean Walker 73
Dan Lawson 3 Nicolas West 74
Bonnie Lei 54 Michael Wlliams 97
Bonnie Lei 110 Suh Young (Sharon) Woo 116
Kenny Lei 121 Anna Wrona 75
Daniel Lim 32 Helena (Hao) Wu 120
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